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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОСТАТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЕЙ С ПОРШНЯМИ, ПРОШЕД­
ШИМИ ГАЛЬВАНОПЛАЗМЕННУЮ ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТИ 
Постановка проблемы 
Проблема повышения эксплуатационных ха­
рактеристик дизелей маневровых тепловозов серии 
ЧМЭ-3, парк которых в Украине составляет около 
1000 единиц., в условиях ежегодного уменьшения 
парка маневровых тепловозов является важной и 
актуальной. Замена изношенных силовых агрегатов 
на импортные требует значительных материаль­
ных затрат. С каждым годом парк маневровых теп­
ловозов уменьшается, а объемы маневровых работ 
увеличиваются. Для поддержания эксплуатационных 
характеристик маневровых тепловозов на должном 
уровне необходимо часто проводить ремонты дизе¬
лей с заменой деталей цилиндропоршневой группы 
(Ці 11). В современных условиях снижение расходов 
на ремонт и эксплуатацию маневровых тепловозов 
является одной из важных проблем «Укрзалізниці». 
Эти же проблемы решаются и в авиационной про¬
мышленности. 
Способ решения проблемы 
Эту проблему пытаются решать заменой серий¬
ных дизелей K6S310DR дизелями Caterpillar. Однако 
возрастают затраты на приобретение дизелей за гра¬
ницей, транспортировку и эксплуатацию. Оснащение 
серийных дизелей K6S310DR тепловозов ЧМЭ-3 
поршнями, прошедшими гальвано-плазменную об¬
работку поверхности с последующим образованием 
корундового слоя, при проведении текущих ремон¬
тов, значительно дешевле и может решить проблему 
повышения эксплуатационных характеристик дизе¬
лей маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 [1,2,3]. 
Цели и задачи исследований 
Целью данной работы является исследование 
влияния оснащения дизелей маневровых тепловозов 
поршнями с корундовым поверхностным слоем на 
эффективную мощность. Для достижения постав­
ленной цели были решены следующие задачи: 
- в дизель тепловоза ЧМЭ-3 №6830 установле¬
ны новые поршни с корундовым поверхностным 
слоем; 
- в дизель тепловоза ЧМЭ-3 №6835 установле¬
ны новые серийные поршни; 
- во время реостатных испытаний после прове­
дения ТР-3 производилось измерение параметров 
дизельгенератора тепловоза на режимах тепловозной 
характеристики; 
- проведен анализ значений эффективной мощ­
ности дизелей, оснащенных серийными и поршнями 
с корундовым слоем. 
Методика и анализ результатов исследова­
ний 
В соответствии с решением НТС и экспертного 
совета №2 «Укрзалізниці» по повышению ресурса и 
уровня эксплуатационных характеристик дизельных 
двигателей за счёт внедрения поршней с керамиче­
ским рабочим слоем от 29.10.1992 г., в феврале 1993 
г. 6 поршней с корундовым поверхностным слоем 
были установлены в дизельный двигатель К68310БЯ 
модернизированного тепловоза ЧМЭ-3 №6830 вы­
пуска 11.1989 г. Этот дизель без замены поршней 
работает до настоящего времени Реостатные испы¬
тания, проведенные в депо Харьков-Сортировочный, 
после проведения ТР-3 показали соответствие рабо¬
чих характеристик техническим условиям. Во время 
реостатных испытаний производилось измерение 
параметров дизельгенератора тепловоза на режимах 
тепловозной характеристики. Результаты измерений 
приведены в табл. 1. 
Таблица 1. Параметры реостатных 
испытаний дизеля 6830 
I Тепловоз № 6830 I 
n, 
мин - 1 
Новая ЦПГ 
U , В I, A 
340 60 200 
360 150 600 
440 300 1200 
450 360 1600 
555 380 2000 
630 380 2300 
750 400 2600 
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По этим данным были построены тепловозные 
характеристики дизеля тепловоза ЧМЭ-3 №6830, 
приведенные на рис.1. 
В дизель тепловоза ЧМЭ-3 №6835 выпуска 
11.1989 г., при проведении текущего ремонта ТР-2, 
12.1994 г были установлены все 6 новых ЦПГс се¬
рийными поршнями. В июле 2002 г. при выполнении 
планового ремонта ТР-3 были установлены новые 
ЦПГ в 3,4 и 6 цилиндрах. К проведению следующе­
го капитального ремонта дизель наработал с 07.2002 
г. по 13.10.2008 г. 46512 моточасов. 
Np 
кВт 
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Рис.1. Тепловозная характеристика дизеля теплово­
за №6830 после капитального ремонта ЦПГ 
с новыми корундовыми поршнями 
В октябре 2008 г. был выполнен капитальный 
ремонт дизеля тепловоза №6835 с установкой новых 
ЦПГ взамен изношенных. Результаты реостатных 
испытаний приведены в табл. 2. 
Таблица 2. Параметры реостатных 
испытаний дизеля 6835 




U , В I, А 
280 49,7 193 
350 106,33 457,7 
420 199,3 933,7 
460 238,7 1250,3 
560 267,7 1648,3 
610 302 1875 
680 331 1914,3 
Тепловозная характеристик дизеля тепловоза 
ЧМЭ-3 №6835 приведена на рис.2. 
Np, 
к В т - г — — г — — Г ~ — Г ~ — Г ~ —I 
250 350 450 550 650 п.минг1 
Рис.2. Тепловозная характеристика дизеля теплово­
за №6835 с новыми серийными поршнями после ка­
питального ремонта ЦПГ 
Сравнение характеристик опытного и серийно­
го дизелей с новыми поршнями после проведения 
ТР-3 показывает, что дизель с опытными поршнями 
развивает значительно большую мощность по срав­
нению с серийными поршнями. Так на 8 режиме 
опытный двигатель развил максимальную реостат¬
ную мощность 1040 кВт при n=750 мин"1, а серийный 
634 кВт при n=680 мин"1. 
Выводы 
Применение поршней, прошедших гальвано¬
плазменную обработку поверхности с последующим 
образованием корундового слоя в дизель K6S310DR 
маневрового тепловоза ЧМЭ-3, позволяет увеличить 
реостатную мощность на всех режимах работы дизе¬
ля на 160 и более кВт по сравнению с дизелем, на 
котором установлены серийные поршни. 
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